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

ɧɢɹ ɥɟɫɨɜ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɥɟɫɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɧɟɦɭ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɞɨɝɨɜɨɪɚɪɟɧɞɵɧɚɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟɜɚɪɟɧɞɭɥɟɫ
ɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɩɨ
ɪɹɞɤɟ ɜɵɤɨɩɢɪɨɜɤɚ ɫ ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɦɢ ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦɵ ɜɵ
ɩɨɥɧɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɞɪɭɝɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɩɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸɤɨɦɢɫɫɢɢ>@Ɉɛɴɟɤɬ
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹɩɪɢɧɹɬɵɦɩɨɫɥɟɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɤɨɦɢɫ
ɫɢɢɚɤɬɚɩɪɢɟɦɤɢɫɞɚɱɢɪɟɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɟɦɟɥɶ

Библиографический список

ɆɚɝɨɦɟɞɨɜɚɆȺɆɨɪɨɡɨɜɚɅɆɈɰɟɧɤɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ
ɩɨɜɚ əɦɚɥ  Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɋɟɜɟɪɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ ɬɟɡ ɞɨɤɥ ,,,
ɦɟɠɞɭɧɚɪɤɨɧɮɋɉɛɋ±
 ȽɈɋɌ  Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ Ɂɟɦɥɢ Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢɡɟɦɟɥɶɆɂɡɞɜɨɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɫ
 Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ  ɨɤɬɹɛɪɹ  ɝ
ʋ ɎɁ 85/KWWSZZZFRQVXOWDQWUXGRFXPHQWFRQVBGRFB/$:B
ɫ



ɍȾɄ
ɆɚɝɂɋȽɥɭɯɨɜɫɤɨɣ
ɊɭɤɅɉȺɛɪɚɦɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУБОК УХОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ТАРКОСАЛИНСКОГО 
ЛЕСНИЧЕСТВА ЯНАО

ȼɨɜɫɟɜɪɟɦɟɧɚɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɛɵɥɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɜɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɢɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢɰɟɧɧɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɭɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹɥɟɫ
ɧɵɯ ɧɚɭɤ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɞɢɧɚɦɢɤɨɣɪɚɡɜɢɬɢɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵ
ɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɦɨɥɨɞɧɹɤɢɫɨɫɧɵɤɟɞɪɨɜɨɣɫɢɛɢɪɫɤɨɣ>@
ɐɟɥɶɸɞɚɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɟɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɭɛɨɤ ɭɯɨɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɍɚɪɤɨɫɚɥɢɧɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ
əɇȺɈɈɛɴɟɤɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɫɬɚɥɤɜɚɪɬɚɥʋɜɵɞɟɥʋɉɭɪɩɟɣ
ɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ Ɍɚɪɤɨɫɚɥɢɧɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ əɇȺɈ ɋɨ
ɝɥɚɫɧɨɅɟɫɧɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɭ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ ʋɎɁ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɪɟɞɨɬɫɬɞɚɧɧɵɣɜɵɞɟɥɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɴɟɤɬɨɦɡɚɳɢɬɧɵɯɥɟ
ɫɨɜ ɢ ɨɫɨɛɨ ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɥɟɫɚ ȼɵɞɟɥʋ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɟɪɟɫɬɨ
ɨɯɪɚɧɧɵɦɩɨɥɨɫɚɦɥɟɫɚ
ɉɪɢɪɭɛɤɚɯɭɯɨɞɚɜɦɨɥɨɞɧɹɤɚɯɞɨɥɠɧɵɡɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹɨɞɧɚɢɥɢɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ ɫɥɭɠɚ
ɳɢɯɷɬɚɥɨɧɨɦɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɭɯɨɞɚɧɚ ɜɫɟɦɭɱɚɫɬɤɟȼɟɥɢɱɢɧɚɩɪɨɛɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɬ  ɞɨ   ɩɥɨɳɚɞɢ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɭɯɨɞɚɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɧɨɧɟɦɟɧɟɟɝɚɤɚɠ
ɞɚɹȾɪɟɜɟɫɢɧɚɜɵɪɭɛɥɟɧɧɚɹɧɚɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨɳɚɞɹɯɞɨɥɠɧɚɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹɜ
ɫɤɥɚɞɨɱɧɵɯɦɟɪɚɯɢɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɫɹɜɩɥɨɬɧɵɟɦɟɪɵɧɚɜɫɸɩɥɨɳɚɞɶɭɱɚɫɬɤɚ
ɬɚɛɥ
ɉɪɨɛɧɵɟɩɥɨɳɚɞɢɡɚɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶɜɪɚɡɧɵɯɱɚɫɬɹɯɜɵɞɟɥɚɞɥɹɨɛɴɟɤ
ɬɢɜɧɨɣɨɰɟɧɤɢɜɵɪɭɛɚɟɦɨɝɨɡɚɩɚɫɚɇɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɜɚɪɬɚɥɚʋɜɵɞɟ
ɥɚʋɧɚɦɢɛɵɥɨɡɚɥɨɠɟɧɨɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨɳɚɞɟɣɩɨɞɪɭɛɤɢɭɯɨɞɚɜɦɨ
ɥɨɞɧɹɤɚɯɉɥɨɳɚɞɶɤɚɠɞɨɣɩɪɨɛɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢɝɚɯɦɄɚɠɞɚɹɡɚ
ɤɪɟɩɥɟɧɚɞɟɥɹɧɨɱɧɵɦɢɫɬɨɥɛɚɦɢ

Таблица 1
Ɉɛɴɟɦɜɵɪɭɛɚɟɦɨɝɨɡɚɩɚɫɚ

ʋɩɪɨɛɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɉɥɨɳɚɞɶ
ɩɪɨɛɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢɝɚ
ȼɵɪɭɛɚɟ
ɦɵɣ
ɡɚɩɚɫ
ɫɤɥɦ
ɉɟɪɟɜɨɞɧɨɣ
ɤɨɷɮ
ɮɢɰɢɟɧɬ
ȼɵɪɭɛɚɟɦɵɣ
ɡɚɩɚɫɧɚ
ɩɪɨɛɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢɦ
ȼɵɪɭɛɚɟ
ɦɵɣɡɚɩɚɫ
ɧɚɝɚɦ
     
     
     
     
     
ɂɬɨɝɨ     

Ɂɚɤɥɚɞɤɚɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨɳɚɞɟɣɢɨɬɜɨɞɥɟɫɨɫɟɤɢɩɨɞɪɭɛɤɢɭɯɨɞɚɡɚɥɟ
ɫɨɦɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɜɚɪɬɚɥɚʋ ɜɵɞɟɥɚʋɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶɜɢɸɥɟ
ɝɁɚɩɚɫɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯɜɵɪɭɛɤɟɞɟɪɟɜɶɟɜɞɢɚɦɟɬɪɨɦɬɨɧɶɲɟɫɦɨɩɪɟ
ɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɤɥɚɞɨɱɧɵɯ ɤɭɛɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɪɚɯɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ
ɉɉ ɉɟɪɟɜɨɞɧɨɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɤɥɚɞɨɱɧɵɯ ɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜ ɜ ɩɥɨɬɧɵɟ ɪɚɜɟɧ
ɬɚɤɤɚɤɞɥɢɧɚɫɬɜɨɥɨɜɞɟɪɟɜɶɟɜɪɚɜɧɚɦɚɬɨɥɳɢɧɚɜɤɨɦɥɟɧɟɩɪɟ
ɜɵɲɚɟɬɫɦ
ȼɫɹɜɵɪɭɛɥɟɧɧɚɹɞɪɟɜɟɫɢɧɚɭɤɥɚɞɵɜɚɥɚɫɶɜɤɭɱɢɪɚɡɦɟɪɨɦɯɯɦ
ɨɛɴɟɦɨɦɫɤɥɦɈɛɴɟɦɵɜɵɪɭɛɚɟɦɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɛɥɚ
ɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɫɜɟɬɨɜɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ ɰɟɧ
ɧɵɯɩɨɪɨɞɪɚɜɧɵɦɝɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɪɭɛɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɨɬ ɡɚɩɚɫɚ ɜɵɪɭɛɚɟɦɨɣ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɤ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɩɚɫɭɧɚɝɚɱɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɥɚɛɨɣɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ
u 
ɇɚ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɛɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɩɪɨɱɢɫɬɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɚɬɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨɢɫɜɟɬɨɜɨɝɨɩɢɬɚɧɢɹɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɟɧɧɨɰɟɧɧɵɯɩɨɪɨɞ
Ɂɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɪɭɛɤɢɭɯɨɞɚɜɦɨɥɨɞɧɹɤɚɯɧɟɩɪɢɜɟɞɭɬɤɭɯɭɞɲɟ
ɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɰɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɛɟɡ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ Ɋɭɛɤɢ ɭɯɨɞɚ ɩɪɨɜɨ
ɞɢɥɢɫɶɫɨɝɥɚɫɧɨɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɪɭɛɨɤɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯɜɰɟɥɹɯɭɯɨɞɚɡɚɥɟɫɧɵɦɢ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢɩɪɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɤɟɞɪɨɜɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɜɪɚɜɧɢɧɧɵɯɥɟ
ɫɚɯɁɚɩɚɞɧɨɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨɫɟɜɟɪɨɬɚɟɠɧɨɝɨɪɚɜɧɢɧɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ>@
Ɋɚɡɪɟɠɢɜɚɧɢɟɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɪɭɛɤɚɦɢɭɯɨɞɚɩɪɟɠɞɟɜɵɡɵɜɚɟɬɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢɌɚɤɠɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɚɡɪɟɠɢɜɚɧɢɹɛɟɪɟɡɨɜɨɯɜɨɣɧɵɯɧɚɫɚɠ
ɞɟɧɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɩɪɢɬɨɤ ɬɟɩɥɚ ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɦɟɧɚ
ɩɨɪɨɞ Ɋɭɛɤɢ ɭɯɨɞɚ ɨɛɟɫɩɟɱɚɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɝɭɫɬɨɬɵ ɢ ɩɨɥɧɨɬɵ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɨ ɩɥɨ
ɳɚɞɢɢɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢɩɨɪɨɞɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚȻɥɚɝɨɞɚɪɹɪɭɛɤɚɦɭɯɨɞɚɫɧɢɠɚ
ɟɬɫɹɦɟɠɜɢɞɨɜɚɹɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɞɪɟɜɟɫɧɵɯɩɨɪɨɞɊɭɛɤɢɭɯɨɞɚɜɦɨɥɨɞɧɹɤɚɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɩɪɨɬɢɜɜɟɬɪɚɢɫɧɟ
ɝɚɉɨɫɥɟɪɭɛɤɢɭɞɟɪɟɜɶɟɜɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬɫɹɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡɉɪɢɜɵɪɭɛɤɟɛɟɪɟ
ɡɵ ɩɨɜɢɫɥɨɣ ɞɨɥɹ ɡɚɩɚɫɚ ɤɟɞɪɚ ɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ
ɋɨɫɬɚɜɞɪɟɜɨɫɬɨɹɢɡɦɟɧɢɬɫɹɫɄɅȿȻɧɚɄɅȿȻɬɚɛɥ
Таблица 2
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɜɵɞɟɥɚɞɨɢɩɨɫɥɟɪɭɛɨɤɭɯɨɞɚ


ɋɥɚɛɚɹɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɪɭɛɤɢɭɯɨɞɚɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɤɟɞɪɨɜɨɟ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɟ Ɋɭɛɤɢ ɭɯɨɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ ɥɟɫɨɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɹɪɚɫɲɢɪɢɬɶɨɫɜɨɟɧɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɩɨɜɵɲɚɬɶɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɜɜɟɞɟ
ȼ
ɵ
ɞɟ
ɥ

ɉ
ɥɨ
ɳ
ɚɞ
ɶ
ɝ
ɚ
ɋɨɫɬɚɜ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ
ȼɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɩɨɪɨ
ɞɚɦɥɟɬ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ
ɩɨɩɨɪɨ
ɞɚɦɫɦ
ȼɵɫɨɬɚ
ɩɨɩɨɪɨ
ɞɚɦɦ
ɋɨɦɤɧɭɬɨɫɬɶ
ɩɨɥɧɨɬɚɩɨ
ɩɨɪɨɞɚɦ
Ɂɚɩɚɫ
ɦɝɚ
ɂ
ɫɯ
ɨɞ
ɧɵ
ɣ
ɉ
ɪɨ
ɟɤ
ɬ
ɂ
ɫɯ
ɨɞ
ɧɵ
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ɉ
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ɉ
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  Ʉ
Ʌ
ȿ
Ȼ
Ʉ
Ʌ
ȿ
Ȼ






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







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   
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɧɢɹɥɟɫɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɡɚɝɪɭɡɤɭɪɚɛɨɬɨɣɧɚɫɟɥɟɧɢɹɨɫɜɚɢɜɚɬɶ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟɛɨɝɚɬɫɬɜɚɩɨɞɧɢɦɚɬɶɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɥɟɫɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

Библиографический список

Ɋɭɛɤɢɭɯɨɞɚɜɤɟɞɪɨɜɵɯɥɟɫɚɯɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨɦɟɬɨ
ɞɚ  ɇȺ Ʌɭɝɚɧɫɤɢɣ Ʌɉ Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ ɋȼ Ɂɚɥɟɫɨɜ Ⱥɇ ɉɚɜɥɨɜ  ɂɡɜ
ɜɵɫɲɭɱɟɛɡɚɜɟɞɅɟɫɧɠɭɪʋɋ±
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɩɪɢɪɨɞɵɊɨɫɫɢɢɨɬʋ©Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɪɚɜɢɥɭɯɨɞɚɡɚɥɟɫɚɦɢªɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨɜɆɢɧɸɫɬɟɊɨɫɫɢɢ
ʋ




ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺȿȽɪɟɛɧɟɜɚȾɊɄɭɬɥɢɟɜ
ȺɫɩȾɇɇɭɪɢɟɜ
Ɋɭɤɂȼɒɟɜɟɥɢɧɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ МЕТОДОМ 
БИОИНДИКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ДЕРЕВЬЕВ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ 
В ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ ПОСАДКАХ ЕКАТЕРИНБУРГА

Ƚɨɪɨɞ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ Ɉɧ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɝɨɪɨɞɨɜ ɫ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦɭɪɨɜɧɟɦɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚɜɱɢɫɥɟɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɨɝɨɜɵɞɟɥɹɸɬɜɵɛɪɨɫɵɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ>@ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɚ
ɦɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɛɢɨɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɦɨɝɭɬ
ɫɥɭɠɢɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɢɞɵɠɢɜɵɯɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɞɟɪɟɜɶɹ>@
Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɢɜɵɛɪɚɧɵɨɡɟɥɟɧɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɫɚɞɤɢɛɟ
ɪɟɡɵ ɩɨɜɢɫɥɨɣ Betula pendula 5RWK ɧɚɲɟɞɲɢɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ
ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ >@Ɉɬɨɛɪɚɧɧɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɩɪɨɢɡɪɚɫ
ɬɚɸɬɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɫɪɚɡɧɨɣɫɬɟɩɟɧɶɸɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚɋɢɛɢɪɫɤɢɣɬɪɚɤɬɭɥɓɨɪɫɚíɆɚɲɢɧɧɚɹɭɥəɫ
ɧɚɹɢɭɥɇɢɤɨɧɨɜɚȾɟɪɟɜɶɹɜɞɚɧɧɵɯɪɹɞɨɜɵɯɩɨɫɚɞɤɚɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɜɨɡɪɚɫɬɨɦɨɬɞɨɥɟɬɲɚɝɨɦɩɨɫɚɞɤɢɨɬɞɨɦɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɬɞɨɛɚɥɥɚ
Ⱦɥɹɨɰɟɧɤɢɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɧɚɩɪɨɛɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɛɵɥɩɪɨɢɡ
ɜɟɞɟɧɫɛɨɪɥɢɫɬɶɟɜɫɭɱɟɬɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɩɨɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢɧɢɠɧɟɣ
ɱɚɫɬɢɤɪɨɧɵɤɚɠɞɨɟɬɪɟɬɶɟɞɟɪɟɜɨɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɩɨɲɬɋɨɪɜɚɧɧɵɟɥɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
